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Право в суспільстві є досить складною системою взаємодіючих 
різноманітних юридичних явищ, або елементів механізму правового 
регулювання. Це норми права, закони і інші нормативно-правові акти, 
реалізація і застосування права, юридична відповідальність тощо. 
Держава своєю примусовою силою забезпечує охорону і безумовну 
реалізацію правових норм. Для цього в нормативно-правових актах 
встановлюються норми, які передбачають притягнення до юридичної 
відповідальності осіб, поведінка яких не поєднується з обов’язковими 
приписами. 
Юридична відповідальність настає в результаті порушення приписів 
правових норм і виявляється у формі до правопорушника застосування 
примусових заходів. 
Юридична відповідальність - це передбачена нормами права міра 
державного примусу, що застосовується щодо особи, яка вчинила 
правопорушення [1]. 
Види юридичної відповідальності: кримінальна відповідальність; 
цивільно-правова відповідальність; дисциплінарна відповідальність; 
матеріальна відповідальність; конституційна відповідальність. 
Принципи юридичної відповідальності: принцип законності; принцип 
доцільності; принцип невідворотності; принцип своєчасності 
принцип справедливості. 
Підстави юридичної відповідальності - це сукупність обставин, 
наявність яких робить юридичну відповідальність можливою і належною. 
Відсутність сукупності таких обставин виключає таку відповідальність. 
В юридичній науці виділяють: підстави притягнення до юридичної 
відповідальності; підстави настання юридичної відповідальності. 
Відповідно законодавству суб'єктами адміністративної відповідальності 
є лише фізичні особи. Однак, на законодавчому рівні встановлено 
адміністративну відповідальність і юридичних осіб. Інтенсивний розвиток 
цього виду відповідальності розпочався після здобуття Україною незалежності 
й був зумовлений процесами зростання підприємництва та становлення 
ринкової економіки, які призвели до утворення значної кількості юридичних 
осіб, заснованих на приватній і колективній формах власності. 
Як відомо, юридичних осіб визнають суб'єктами правових відносин 
майже в усіх галузях права, за винятком тих, де це неможливо, виходячи з 





Із зазначеного вище можемо зробити висновок,що юридична 
відповідальність відіграє значну роль для покращення стану законності та 
правопорядку у суспільстві. Законність є одним з основоположних принципів 
діяльності державних органів, громадських організацій, роботи посадових осіб і 
поведінки громадян. Здійснення ж правопорушень тягне за собою юридичну 
відповідальність у вигляді застосування заходів державного примусу каральної 
спрямованості, понесення ними втрат особистого, організаційного чи 
матеріального характеру. У результаті правопорушень виникають охоронні 
правовідносини, за яких держава має право вживати карні та відновлюючи 
заходи до правопорушників. Останні зобов'язані нести визначені втрати та 
відшкодувати потерпілому понесені ним збитки. 
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Правовідносини є однією із найважливіших юридичних (правових) 
категорій. У юридичній науці вчені неодноразово зверталися до поняття 
«правовідносини», якому присвячено загальноправові та спеціальні галузеві 
дослідження. Нині існує багато дефініцій аналізованого поняття. Розглядають 
правовідносини як опосередкований зв’язок явищ, процесів, предметів тощо . 
Примітно, що раніше в правовій науці часто вживався термін «юридичні 
відносини», проте з часом частіше вживаним стали саме «правовідносини» 
(«правові відносини»). 
Як відомо, юридичні норми створюються та діють перш за все для 
регулювання відносин людей і держави, але вони регулюють не всі відносини, а 
лише їх частину. Правильне регулювання правових відносин неможливе без 
з'ясування того, що являють собою «суспільні відносини – це зв'язки між 
людьми, які встановлюються в процесі їх загальної діяльності». 
Суспільні відносини надзвичайно різноманітні, їх можна класифікувати 
за різними ознаками і на різні види, залежно від сфери діяльності: політичні, 
